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行帰番号 名称 写真 班 員数 備考 説明
4 鍋 生活 1
ワークショッ
プ、MINGO
使用
弦を自在鉤に吊るして
煮炊きする鉄製の器
8 糸枠（大） 養蚕 1
生糸を巻き取るための
枠。巻いた糸を抜き取
りやすいよう一辺が可
動する
34 蚕籠 養蚕 1
桑の葉を敷き詰めて蚕
を飼育する籠。蚕棚に
載せて管理する
47 鯨の耳の骨 捕鯨 1
ハンズオン・
ミュージアム
使用
記念に体の一部を取っ
ておく場合に選ばれる
49 七厘 生活 1 MINGO使用
持ち運びできる小型の
炉。消し炭や堅炭を混
ぜて入れる
69 千歯扱き 農業 1
歯の隙間に収穫した稲
穂を挟み、手前に引くこ
とで脱穀をおこなう
77 鍋 生活 1
弦を自在鉤に吊るして
煮炊きする鉄製の器
81 蚕網 養蚕 1
蚕籠を除沙する際、蚕
籠の上にかけて給桑
し、蚕が桑の上に乗っ
たら持ち上げて別の場
所に移す網
83 鯨髭 捕鯨 9
ハンズオン・
ミュージア
ム、MINGO
使用
記念に体の一部を取っ
ておく場合に選ばれ
る。釣竿の先や工芸品
の材料としても用いら
れる
梱包　
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125 硯 生活 1 MINGO使用
書字のための墨を磨る
台で、雄勝石で作られ
ている
127 五徳 生活 1
囲炉裏や火鉢の中に
置き、釜・鉄瓶・薬缶な
どを置く
139 火熨斗 生活 1 MINGO使用
熱した状態で衣類にあ
てて皺を伸ばす
145 盃 生活 2
酒を注いで飲む器。酒
宴や儀礼の際に用いる
163 蛸捕り具 漁業 1
ハンズオン・
ミュージアム
使用
魚の切り身などの餌を
付け海に沈めて曳き、
手ごたえを感じたら紐
を巻き上げる
168 アイロン 生活 1
ワークショッ
プ、MINGO
使用
炭火を入れて熱し、衣
服にあてて皺を伸ばす
173 横槌 農業 1
ハンズオン・
ミュージアム
使用
円柱の側面部分で叩く
ことで藁打ちをおこなう
178 アワビ鉤 漁業 1
箱眼鏡と併せて見突き
漁で用いる。長い柄が
取り付けられる
180 炭運び 生活 1
火のついた炭を入れて
持ち運ぶためのもの
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181 ウニ鉤 漁業 1
箱眼鏡と併せて見突き
漁で用いる。長い柄が
取り付けられる
183 灰掻き 生活 1
ワークショッ
プ使用
火鉢や炬燵の炭に灰を
寄せたり均したりするた
めのもの
190 高脚膳 生活 1
個々の食器一式を置い
て食事をおこなう脚付
きの台
191 糸枠 養蚕 1
写真の１点
のみ出陳。
残りは大学
保管
蚕の繭から生糸を巻き
取るための枠。糸繰器
とともに用いる
209 蛸壺 漁業 1 MINGO使用
複数個を一定の間隔で
繋げて海に沈め、2、3
日後に引き上げる
213 酒徳利 生活 1
量り売りで購入する酒
を持ち運び、保管する
ための容器
218 座繰器 養蚕 1
座して取っ手を回し、蚕
の繭から生糸を紡ぐ。
糸枠とともに用いる
245 箱眼鏡 漁業 1 MINGO使用
海中を覗いて魚貝類を
探すための道具。見突
き漁で用いる
265 筌 漁業 3
出陳する３点
以外は大学
保管
複数を連結して海に沈
め、アナゴ（ハモと呼ば
れる）を捕る
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278 捕鯨銛 捕鯨 1
ワークショッ
プ使用
鯨に投擲してとどめを
さす。長い柄と紐が取り
付けられる
286 ガラス浮子 漁業 1 MINGO使用
海に浮かべて目印とし
たり、網を浮かせたりす
るために用いる
305 囲炉裏枠 生活 1
煮炊きや暖房用の火を
焚くため、屋内の床や
土間を仕切る枠
307 給桑台 養蚕 1
蚕に桑を与えたり除沙
をする際、蚕籠を置くた
めの台。折りたたみ式
313 机 生活 1
読書や書字をおこなう
ための机
330 箕 農業 1 MINGO使用
両手で縁を持ってあお
り、風によって穀物の
実と皮・塵を選り分ける
道具
335 桑切り庖丁 養蚕 1
蚕に与える桑の葉を厚
く重ねて切る
356 イカ釣り具 漁業 1
上部に長い紐をつけ下
部の両端の先にイカ針
をつけて海に沈め、手
ごたえを感じたら紐を
巻き上げる
361 電気銛 捕鯨 1
ワークショッ
プ使用
捕鯨銛の一種で、銛に
電気を流し鯨を感電さ
せて捕獲する
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362 捕鯨銛 捕鯨 1
ワークショッ
プ使用
鯨に投擲して突き刺
す。長い柄と紐が取り
付けられる
429 プラスチック筌 漁業 3
出陳する３点
以外は大学
保管
複数を連結して海に沈
め、アナゴ（ハモと呼ば
れる）を捕る
446 高機 生活 1
上糸と下糸を交互に入
れ替え、横糸を通して
布を織る
491 墨壺 生活 1
ハンズオン・
ミュージアム
使用
墨汁を含んだ墨糸をは
じいて直線を引く道具
497 滑車 生活 1
ワークショッ
プ使用
溝にかけた綱を上下さ
せて重いものを持ち上
げる
498 シャックル 生活 1
ワークショッ
プ使用
ワイヤーロープの先端
などにつけて船を繋ぎ
とめたりする連結金具
500 中華鍋 生活 1
ワークショッ
プ使用
中華料理を作るための
鍋
501 庖丁 生活 1
ワークショッ
プ使用
食材などを切る刃物
502 捕鯨銛の一部 捕鯨 1
ワークショッ
プ使用
舳先に設置された捕鯨
砲に装填し発射する。
鯨に命中すると弾頭の
火薬が爆発し、鉤が開
いて体から抜けなくなる
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539 判子 捕鯨
解体した鯨肉の種類や
等級を示すために押さ
れたもの
545
大工道具
（カナハシ１点の
み）
生活 1
ワークショッ
プ使用
残りは大学
で保管
修理するものを挟んで
押える鍛冶道具
584 算盤 生活 1 MINGO使用
計算するための道具。
5つの地珠すべてが上
がったら天珠を下げる5
珠算盤
652 プラスチック浮子 漁業 1
海に浮かべて目印とし
たり、網を浮かせたりす
るために用いる
6
